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と称 し,基地をあげて祝 うのが,ス コット時代からの恒
例となっている.各居住棟ごとに趣向をこらした演芸有

















"ふじ"にて東京港を出港 し,12月11～16日フリ ・ーマン ト
ル寄港.12月22日南緯55°通過,1月4日 昭和基地へ第































































8-10軌道程度の観測データの受信を定常 的 に 実施し


























見した.た だちに,機 器を昭和基地に撤収,基 地で再調
整ののち,冬 明け旅行(9月)でA1点 に再搬入し,再


















































第20次南 極1也域 観 楓lll隊は,11召下t153fiillJJ25L|,4・春 日
和 の 晴 海 埠 頭 を 出港,一 路 南 極 へ と向 った,観 測 隊 員42
名,同 行 報 道 関 係 者11名 が,ふ じ乗 組 員182名と行 を と
もにす る こ と に な る.NHKに よ る初 の 衛 星 中 継 の た
め,異 例 の 多 数 の オ ブザ ー バー で あ る.食 事 は隊 員 公室
が狭 い ので,完 全2交 代 制 と した 、 報 道 の6人 部屋 は さ
す が に狭 く,ベ ッ ドに 入 る以 外 は,一 ・fいる と ころ が な
● いくらいで疏 嫡 であ。た.
比 較 的 静か な航 海 に恵 まれ,ロ ン ボ ク水 道 を 印度 洋 へ
出 て も,さ し て揺 れ なか っ た.予 定 よ り1日Fil・く西 オ ー
ス トラ リアの フ リマ ン トル へ 入港.こ こで 報 道陣 の後 発
隊2名 が 乗 船,ま た,オ ー ス トラ リア 気 象局 か ら依 頼 を受
け た漂 流 ブ イ7個 を 飛 行 甲 板 に 積 込 む.こ れ は タ イ ロス
ーN気 象 衛 星 を 介 して ,海 水 温 等 の デ ー タを 集 め る仕 組
の もの で あ る.長 さ5m,重 さ160㎏の ブ イ を 南緯40度
か ら62度の間,大 体 暴 風 圏 に 当 る海 域 に,等 間 隔 で放 流
を依 頼 され た.海 域 が 海 域 で あ り,傷 つ け ず に 放 流 で き
るか 否か 心 配で あ った が,快 晴 の 日 もあ り,見 事 な オ ー
ロ ラま でみ え る とい う,平 穏 な 暴 風 圏 の御 蔭 もあ って,
ふ じ運 用 科 の手 に よ って.す べ て無`1般入 が終 り,こ れ
を 託 され た気 水 圏 部 門 の 隊 員 も肩 の 荷 を.ドう す 思 い で あ
った.
NHK衛 星中 継 成 功 の 確 率 を少 しで もあ げ る べ く,ふ
じは大 圏 コー ス ヒを航 行 し,12月26日南 緯65度半,東 経
50度付 近 の エ ソダ ー ビ ラン ド沖 で 流 氷 縁 に 到 着 した.ヘ
リ コプ タ ー の防 錆 解 除 が 終 っ た翌27il,ヘリの 試 飛行 と
長距 離 偵 察 を 行 い,直 ち にふ じはか な り氷 の 多 い 流 氷帯
に突 入,昭 和基 地 を 目指 し た.29日に は この 流 氷 帯 を突
破 し,昭 和 基地 か ら110k皿ほ ど の,オ メ ガ岬 沖 の 定 着 氷
縁 に あ る 開 水面 に到 達 し た.12A31[.L曇天 の`.1]を第1
便 が 昭和 広 地 に到 着,第19次 越 冬隊 と握 手 を 交 した.し
か し,そ の 後 天 候 が 好転 せ ず,1月3日3便 の 準 備空 輸
が 行 わ れ て 飯場 棟 が 開設 され た が,空 輸 は..一旦 中 断 され
た.
1月5【1,昭 和 基 地 の北 方84kmの地 点 か ら,ま ず3便
の 準 備 空 輪 の後,19便 を もっ てNHK物 資26.5t,隊の
緊 急 物 資3tが,昭 和基 地 に運 ばれ,空 輸 作 戦 の 幕 が 切
って 落 され た.翌6日 に は,17便で み ず ほ基 地 及 び大 陸
上 の 人 工 地 震探 査 関 係 の 荷物,NHKの 取 材 用 器 材 な ど
が,見 返 り台S16に 運 ば れ た.時 間 的 制 約 の 大 きい 衛 星
中 継,み ず ほ基 地 で の30m観 測 タ ワー建 設.人 工 地 震 用
ポ ー リン グ な どを 早 くス ター トさせ る た めで あ る.
みず ほ旅 行 隊 は,lLl半 の 準 備 の 後,20次7名,19次










502小型雪1二車 のKC29,30の 計5台 の 雪1:車と,各 種
櫨15台を もっ て,Sl6を 出発,途 「1111吹雪 に 悩 ま され な が
ら,　I　JI　14Hみず ほ基 地 へ 到 着 した.報 道 陣 は 次 の ス ケ
ジ ュー ル の関 係 で,lJl17日19次,20次各1名 の隊 員 に
伴 わ れ て み ず ほ 基 地 を 後 に し,途 中,SM501の 故 障,
放 置 とい う.'拝態 に 遭 遇 しっ っ も無1拝18口S16着,19日に
はヘ リで ピ ック ア ップ され た..一方 み ず ほ で は19次隊 の
支 援 を得 て 建 設 は 急 ピ ッチ で進 み,30mタ ソー の建 設 は
19[1に終 了.2311には.5名 の み ず ほ 要tiを残 して19次
隊5名20次 隊1名 が 昭 和 基 地 へ と帰 途 につ くこ とが で き
た.
人[地 震 班 は,S16の 西 南 西45kmの地 点 一ご爆 破 の た め
の 氷 床 の ボ ー リ ン グを 開 始す る と と もに,10個の 地 震 計
を 設 置 し,そ の位 置決 定 を行 っ た.・ 方,別 働 隊 は オ ン
グル 海 峡の 爆 破 点 作業 を 行 い,　1　Jl　14nva破を成 功 させ
た1「〔後,内 陸 班 に 合流 した.ボ ー リン グは ヘ ッ ドの 落 ド
や 発電 機 の 故障 な どに悩 ま され た が,1Jl18口約63m深
の ボ ー リ ング に成 功,　)IMgHlua破を行 って ・応 の 成 果 を
得 る こ とが で き た.
一・方 ,ふ じは定 着氷 縁 近 くで 海 氷 と苦 闘 して い た.例
年 な ら ・Ti'1!坦坦.・ 散水 で あ る定 着 氷 の 縁 に,大 小 の 氷盤
が 重 な り合 っ て堅 く岡 結 した ハ ソモ ッ クア でス帯 が 数浬
巾 て'あり,そ の さ らに 南 側 に 網 目の よ うな 氷 丘脈 をつ く
っ た 氷盤 帯 が10浬ほ ど続 い て い た.1月3日 か ら最 も弱
そ うな とこ ろ を狙 って 突 破 を は か った が,11「1まで819
回 の チ ャー ジ ン グ を繰 返 して3k皿弱 しか 進 まず,チ ャー
ジ ン グ1回 当 りの 平均 進 出距 離 僅 か3.6mに と どま り,
新 た な進 入 点 を 求 め て 転 針 を行 わ ざる を得 なか っ た.
昭 和 基 地 で はNHK地 球 局 ア ン テ ナ建 設 が急 ピ ッチで
進 み,夏 期 隊 員 宿 舎 第1期 工']fを柱 とす る隊 建 設 作 業 も
好 天 に恵 まれ て 着実 に進 行 して い た..ソ ∫,空 輸 は 距 離
が 遠 い た め,従 来 と「司様 の方 法 で 行 わ れ る と,ヘ リコ プ
ター の燃 料 が不 足 し,輸 送 し 切れ ず に残 る物 資 が 出 る 恐
れ が あ った.遠 距 離 か ら の大 型 車輻 の ス リン グに も難 点
が あ り,当 面,最 小 限 の 空 輸 の み にILめ,昭 和 基 地 ま で
30～35浬の地 点 まで 接 近 して 本 格 的 な空 輸 を 行 うこ と と
な っ た.好 天 のri1,1月9日3便,14n6便.19日1便
が送 られ,基 地 建 設 の ペ ース は 僅 かず っ ス ロー ダ ウ ン し
た.
ふ じの;t'1二闘 は1月121.噺た な 進 入 を 開 始 した 後 も続 い
た.ハ ン モ ック アイ ス 什 は16日まで に突 破 した もの の,
次 の 氷 丘 脈 帯 も 手強 く,20日は35回の チ ャー ジ ン グで 進
出 距 離9mに 終 った.こ れ ま で の チ ャー ジ ン グ累 計 は.
2400回に 達 し,ふ じの.E燃料 に もか げ りfJtlll,夏期 行動
後 半 の 天 候 推 移 の心 配 もあ る こ とか ら,21Hま だ40浬を
越 え る距 離 が あ った が,全 面 空 輸 に踏 切 る こ と と した.
しか しな お.前 進 の 努 力 を続 け,何 とか40浬圏 に 入 り.
氷上 へ 大 型 車:輌を ドろ して ス リン グで き る よ うな 氷 盤,
さ らに セ ス ナ 機滑 走 のiiＴ能 な氷 盤 に到 達 す る必 要 が あ っ
た.22日,悪 天の 問 を 利用 して ふ じ前 方 の 除 氷雪 作 業 と
爆 破 の た め の ボ ー リン グが 行 わ れ た が,こ の と き得 られ
た 最大 氷厚 は14mに達 し,改 め て 氷fl脈の 威 力 に鷲 か さ
れ た.こ う1.た作 業の結 果,ふ じは1月25|L昭 和 基地
の北.[ヒ微1[Ei39,8浬とt'15じて4⑪浬 をVJる地点 に達 し,何
とか ス リン グスホ ッ ト及 び セ ス ナ機 滑 走路 の とれ る 氷盤
に と りつ き,本 格 的1輸送 が27日か ら急 ピ ッチ で進 め られ
た.ふ じ側 は 運 び 残 しの物 資 が 出 な い よ う,積 荷処 理 時
間 の 短 縮,燃 料 搭 載 量 の 肖lj減,開梱 搭1賎,支 援 人 員 交代
な ど多 くの.[1夫を 行 って,ヘ リ燃 料 の節 約 に 努め た,こ
の ため,2H21Hま で長 期 に 亘 る空 輸 に よっ て,昭 和 居
地 必 要 資 材 の す べ て を搬 入す る こ とが で きた.
1月28日か ら2月3日 ま で は,第19次20次の 実 質 的 越
冬 交代 を 挾 ん で,NHK衛 星 中継 が 実 施 され た.こ の 頃
は 空 輪 最 盛 期 で あ り,や や 遅 れ てい た建 設 の 最 終 段 階 に
入 る頃 で あ った.2月2[1夜 に はセ ス ナ機 も飛 来 した.
2月6日 に はNHK資 材の す べ ての 撤 収 が 終tし た,空
輸 事情 が 厳 しい た め縮 小 せ ざ る得 な か った 地 学 ・測 地 の
野外 観 測 は2月2|1～5||,か す み 岩 で 実 施 され た.
2)18日リ ュツ ォホ ル ム湾 を襲 った ブ リザ ー ドは,そ
れ まで の 好 天基 調 の 天候 を...・変 させ た.9目 午 前2時 す
ぎに は 瞬 間 最大44.8m/sを記 録 し,2Jlに は 珍 し くか な
りの 吹 溜 り も生 じた.そ して,2月2日 基地 着 後,5日
6-一 一
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南 極 資 料M「;-1979年2月
南 極 資 料65}}1979年3月





























返 り台から大量の車輌,櫨 を回収 した.み ずほ秋旅行隊
は例年より早い4月6日 に出発し,みずほ基地には16日
に到着した.人 員交代の23日まで機器整備 等 を実施し
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南 極 月 別 気 象 資 料(M。nthly　 Climatic　Data　f。r　Japanese　Antarctic　Stati。ns)
平 均 気 温(Mean　temp.)　(。C)
最高気温(Max.temp.)(℃)
最 低気 温(Min.　temp.)　(。C)




平均 相 対 湿 度(Mean　relative　　 　　 　 　　 　　 　 h
umidity)　(%)
平均 風 速(Mean　wind　speed)　(m/s)
最 大 風 速 ・10分間 平均(Max.　wind
　 　 　 speed.　10-min・　mean)　(m/s)
瞬 間 最 大風 速(Gust)　(m/s)
平均 雲 量(Mean　sky　cover)　(1/10)
快 晴 日 数(Number　 of　clear　days)




































極 地 豆 事 典
南極のダニ









る.ζれらの露岩地帯では夏の間,短 い 期間 で はある
が,雪 が融けて小川が流れ,池 にも満々と水が湛えられ
る,こ の流 れ や 池 の近 くの 砂 地 を 注 意 して 見 まわ す と.
半 分 砂 に埋 れ,黒 ず ん だ 色 を した コ ケ群 落 が 見つ か り,
ま た,流 れ の 中 に は鮮 か な緑 色 を した カ ワノ リが 見つ か
った りす る.
動 物 は ど うか と い うと,残 念 な が ら肉 眼 で 見分 け られ
る もの はい な い.し か し,詳 し く調 べ てみ る とか な りの
数 の ダ ニを 発 見 す る こ とが で きる.小 量 の砂 を容 器 に取
り,こ の砂 を水 の 中 で か き まわ す と ダ ニが 水 面 に浮 い て
くる.一 ・見 した と ころ 植 物 も生 え て い な い た だの 砂 地 で
も,小 川 や 池 の 近 くで 適 当 な 混 め り気 の あ る所 の 砂 には
か な りの 数 の ダ ニが 棲 ん で い る.
昭 和 基 地 付 近 か ら これ まで に3種 類 の ダ ニ が 見つ か っ
て い る.こ れ らは　Nanorchestes　antarcticus,　Tydeus
erebus,　Pr。tereunetes　minutusとい い.体 長 は い ず れ
も250～300μ位 の大 き さ であ る.最 初 の もの は 南 極 の 露
岩 地 帯 に広 く分 布 して お り,大 陸 の 奥深 く85°S位 にあ
る露 岩 地 帯 か ら も発 見 され た とい う報告 が あ る.2番 目
の も の はオ ース トラ リアの デ ー ヴ ィス基 地 付 近 か ら報 告
され て い る.3番 目の もの は 南 極 半 島や そ の付 近 の 島 々
の 露 岩 地 帯 に 見 出 され,前2者 に比 べ て分 布 の中 心 は 北
の 方 に あ る.
見 た と ころ 植 物 の 全 く見 られ な い 砂地 に も微 小 な 藻 類
が か な り多 く分 布 して い る と考 え ら れ る,こ の こ とは こ
の よ うな砂 か ら植物 の 同 化 作用 に必 要 な色 素,ク ロ ロ フ
ィル が 抽 出 され る こ とか ら もわ か る.こ れ ら の微 小 藻 類
が これ らの ダ ニの生 活 を支 え て い る ので あ る,
8
